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摘  要 
当今时代，社会经济处于快速变化之中。科技的不断进步推动了全球一
体化，市场竞争变得更加激烈。微信的普及，移动互联网的飞速发展，P2P
融资，众筹融资，股权投资的风起云涌，都以前所未有的速度在影响着企业
的生存和发展。 
中国网络招聘行业经过十几年的发展，新的业务模式不断涌现，老的业
务模式仍有巨大增长空间，在这样的情况下，本文从组织结构入手，研究了
中国网络招聘行业双巨头之一的 Z 公司华南区业务发展中遇到的各种问题。 
首先，描述了 Z 公司华南区的发展历程，深入分析华南区发展中遇到的
问题，华南区主要的问题表现在：管理权限不明确，部门重复设置，管理资
源浪费，沟通成本高，工作效率低等。这些问题在当时公司快速发展中的情
况下，表现的不明显甚至是有利的，但是，当华南区管理规模不断扩大，新
的业务模式需要尝试，市场竞争日益激烈的情况下，再不解决这些问题，就
可能积重难返，制约华南区的健康发展。因此，针对这些问题，从华南区的
现状入手，做了组织结构的影响因素分析，按照组织设计、组织变革的相关
理论，提出了成熟的业务集权管理，发展中的业务分权管理的思路，按照这
个思路，设计出“矩阵-地理职能”混合型的组织结构，做为华南区的组织变
革方案。 
其次，根据组织变革的三阶段八步法原则，设计了一套详细的实施计划，
并对变革中可能遇到的阻力提出了切实可行的化解方法。 
此研究对于 Z 公司华南区以及 Z 公司的价值：一是集中解决了华南区在
发展的不同阶段遗留下来的问题；二是为华南区面对未来的竞争环境和竞争
对手做好布局；三是基于网络招聘行业可能出现的新模式以及新业务，主动
尝试，自我革新。 
 
关键词：  组织变革;   管理权限;   部门整合 
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Abstract 
 
Nowadays,the social economy is in the rapid change. The progress of science 
and technology promote the global integration, market competition become more 
intense.  The survival and the development pf enterprises have being affected by the 
emergence of WeChat , the rapid development of mobile Internet, P2P financing, 
crowed funding, equity investment of blustery, are at an unprecedented rate.  
China's Internet recruitment industry has experienced more than ten years’ 
development, the continuous emergence of  new business models , the old business 
model still has enormous development space.  In such a case, this article obtains 
from the organizational structure, studied every problems which were met in the 
South China area business development of one ont the the Chinese Internet 
recruitment industry giant double-- Z corporation. 
First of all, the author describes the development course of Z company in 
south China area and deeply analysis of the problems . The following content are the 
main problems:  : the problem of administrative authority, department repeat 
Settings, the waste of manage resources , high cost of communication, poor 
efficiency.  These problems are not obvious ,  it was even beneficial in the 
company’s rapidly development. However, if the problems were not be solved , it 
wouldn’t be solved when the South China area management scale expands 
unceasingly, need to try a new business model, under the condition of the market 
increasingly competitive, don't solve these problems, it may be the legacy, the south 
China area development. To solve these problems, therefore, did the analysis the 
influence factors of the organizational structure, in accordance with the relevant 
theories of organization design, organization change, puts forward the centralized 
management of the business, the mature business in the development of 
decentralized management, according to the idea, design a hybrid organizational 
structure, organizational change as part of the south China area.   
Secondly, according to the three stages of change this eight-step process 
principle, design a set of detailed implementation plan, and may have to change the 
resistance of the feasible resolving methods are put forward.  
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The study for Z company in south China area and the value of Z company: one 
is focused on the south China area in the market left by the different stages of 
development, the second is for the south China area in the face of the future 
competitive environment and competitors do layout, three possible new model is 
based on Internet recruitment sector, new business, take the initiative to try and 
reinvent itself.  
  
Key words：organizational reform； Administrative authority；Department integration 
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第一章  绪论 
第一节  研究的背景与研究的意义 
  本文研究的是 Z 公司华南区的组织结构变革过程，研究背景是中国网络
招聘行业十几年的发展变化，到目前为止所形成的行业格局。 
中国网络招聘行业经历了三个发展阶段： 
1997 年-2004 年，第一阶段-“春秋战国”时期，这个时期是行业的初创
阶段，各地人才市场主要以现场招聘会和报纸招聘为主，一线城市和比较发
达的沿海城市涌现出了一批地方性的招聘网站，全国性的招聘网站只有很少
几家，比较知名的三家是：1997 年成立的 Z 公司和 C 公司，总部均在北京。
1999 年成立的 J 公司，总部在上海。同时，南方还有的 2-3 家比较有影响力
的招聘网站，这个时期属于网络招聘行业的“春秋战国”时期，群雄并起，
伺机扩张。 
2004 年-2009 年，第二阶段-“三国演义”时期，这个时期是行业的投资
拉动阶段，J 公司最早拿到 1400 万融资，迅速扩张，异军突起，2004 年在纳
斯达克上市，确立了行业领先优势，是网络招聘行业早期的成功者。 
2005 年，C 公司战略融资 5000 万美元，同时也将其先进的呼叫中心销售
模式引入中国，比竞争对手提前几年进入国际化的管理水平，在行业内独树
一帜，取得了发展模式的领先。 
2006 年 9 月，Z 公司战略融资 2000 万美元，在全国范围内迅速扩展，成
立 20 多家分公司。2008 年，Z 公司再次融资 1 亿美元，继续大肆扩张，取得
了决定性的领先优势。 
2006 年底，爱尔兰尚龙集团收购上海人才网、天津易才网、中山人才网
等招聘网站，在全国扩张，加入了激烈的竞争，企图成为第四大招聘网站，
但由于水土不服，战略失误，管理不善，最终没成气候。 
2009 年-2012 年，第三阶段-“楚汉争霸”时期，这个时期是行业的双巨
头垄断阶段，从 2008 年全球金融风暴以来，Z 公司采用了正确的应对措施，
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首先在 2008 年金融风暴爆发之前融资成功，拿到了过冬的粮食，其次是在金
融风暴中，没有采取节约成本的收缩战略，反而加大了扩张力度，大量投入
广告做市场宣传，低成本吸纳行业优秀人才，采用呼叫中心模式，提升工作
效率。与此同时，竞争对手 C 公司面对金融风暴，采取收缩策略，减少广告
投放，大量裁员，结果市场份额被 Z 公司和 J 公司瓜分，从此一厥不振，走
上了衰败的道路，最后被投资方多次易手，至今前途未卜。 
由于 Z 公司在金融风暴中的逆市扩展，到 2009 年底，Z 公司与 J 公司一
起成为行业的胜出者，中国网络招聘行业进入了双巨头时代。 
截至 2014 年底，Z 公司与 J 公司遥遥领先于行业其他竞争对手，但是，
2012 年以来，网络招聘行业后来的竞争者纷纷获得资本投入，扩张速度迅猛，
已经逐渐对 Z 公司与 J 公司形成威胁…… 
 因此，在这样的环境下，本次对 Z 公司华南区的组织结构进行研究，就
是基于近期招聘行业发生的变化：新的竞争对手不断涌入，老的竞争对手处
于同质化竞争，移动互联网技术开始介入招聘领域等一系列外部变化，对 Z
公司华南区的组织结构进行调整，是否能够解决目前面临的问题，将会变得
很有意义。本次研究的目的是希望通过 Z 公司华南区组织结构的变革，带来
管理模式的转型升级。 
第二节  解决的问题及产生的价值 
本文研究的对象—Z 公司华南区，华南区是中国网络招聘行业最重要的
市场之一，Z 公司华南区从 2009 年转变呼叫中心管理模式以来，发展到现在，
没有做过大的组织结构调整，这个过程中已经积累了很多的问题，由于业务
发展太快，暂时拖延了这些问题的爆发时间，但是随着区域范围的扩大，每
年预算任务的持续增长和新的竞争对手的不断涌入，现有组织结构已经变得
越来越吃力，不能支撑华南区的发展要求了。 
Z 公司华南区主要存在的问题是：管理权限不清晰，部门重复设置，管
理资源浪费，工作效率低，销售人员流失严重等问题，目前来看这些问题还
在不断加重。本次对 Z 公司华南区进行组织变革调整，希望能够从结构上解
决问题产生的根源，通过解决这些问题，使区域内部沟通顺畅，决策时间加
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快，工作效率提升，集中管理成熟的业务，使之产生规模效应，给新的业务
松绑，下放决策权，充分发挥基层管理者的聪明才干，加快市场拓展，使 Z
公司华南区能够延续 2009 年以来的快速成长，继续保持行业的领先优势。 
第三节  研究的思路与内容 
本次对 Z 公司华南区的组织结构进行研究，主要的思路是从华南区一直
以来存在问题入手，并结合外部竞争环境的影响，找出一套合理的组织结构
设计方案，推动业务的转型升级，整体设计上从两个方面考虑：已经发展成
熟的业务，采用集权管理，产生规模效应；拓展中的新业务，予以放权，快
速拓展市场。具体各章节的内容如下： 
第一章、绪论部分，主要介绍本次组织变革研究的目的，研究的思路，
解决的问题及意义。 
第二章、论述了组织设计的定义和设计原则，介绍了常用的六种组织结
构的类型，阐述了变革的动力，变革的阻力及化解方法，最后是变革的实施。 
第三章、回顾 Z 公司华南区的发展历程，对华南区发展中遇到管理权限
不清，部门设置重复，管理资源浪费等的问题，从组织结构上进行了深入的
分析。由于外部竞争环境发生了较大的变化以及内部各种因素的影响，使得
华南区的组织结构变革势在必行。 
第四章、明确本次变革的目标，针对华南区现有的问题，按照既定的设
计思路和方法，提出了本次组织变革的设计方案，并详细描述了变革方案的
实施方法。 
第五章、阐述了变革实施过程中的工作步骤，变革的前期准备，组建变
革团队，变革的动力，变革的阻力及化解方法，对变革进行效果评估和优化。 
第六章、结论，对 Z 公司华南区整个变革过程进行总结。 
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第二章  理论基础 
第一节  组织设计的原则和思路 
什么是组织设计：组织设计就是建立和调整组织结构，使其实现组织目标
的过程。简单地说就是企业将工作分为不同的任务，并且协调这些任务的方式。 
一、组织设计的原则  
组织设计需要与组织内外部环境相匹配，需要遵循一定的设计原则，这些原
则包括：服务战略和目标的原则、部门平衡的原则、专业化原则、统一指挥原则、
分工与责权利对等原则、有效管理幅度原则、层级原则、岗位数最少原则(精干
高效原则)。 
在进行组织结构设计时，必须正确考虑六个关键因素：工作专业化、部门化、
命令链、控制跨度、集权与分权、正规化。 
二、组织设计的思路 
组织设计的基本思路可以概括为“因事设岗、因岗设人、因人成事”。组织
设计具体涉及按照组织的目标和任务划分部门、组建机构、设立岗位，再按照岗
位需要选择配置合适的人员来担负责任、行使权力、落实工作、完成组织的任务。
组织设计有两种常见的思路： 一是自上而下的思路，二是自下而上的思路。 
自上而下的设计思路，即先明确组织目标，根据组织目标来确定组织需要的
基本职能。在此基础上，以组织职能的细分和归类为依据，设计相应的部门机构，
并把被设计部门机构的任务和功能分解，设置相关的具体职务。最后是为各种职
务设计必要的职位(工作岗位)，确定编制(各种职位的数量) ，按照职位要求和
编制数配置合适的人员。在这里，“职位”是根据组织目标为个人规定的一组任
务及相应的责任，职位即岗位，它是人与事有机结合的基本单元，职位与个人是
一一匹配的；“职务”则包括了一组责任相似或相同的职位，是同类职位的集合，
是职位的统称。 
自下而上的设计思路，多用于设计全新的组织。一般的步骤是：首先，在目
标活动逐步分解基础上，设计和确定组织内开展工作所需的职务类别和数量，分
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析任职人员应承担的岗位责任和素质要素，形成相应的职务规范；其次，依据一
定的原则和组织环境、资源等条件与各个职务的工作内容的性质和职务间关系，
将各职务组合划分为组织的部门机构；再次，调整和平衡组织内各个部门和职务
的工作内容和数量；最后是根据各部门工作的性质、内容和需要，设计整体组织
结构和纵向、横向协调关系，规定部门之间的权限、职责和义务关系①。 
三、组织设计的步骤  
1、确立组织目标：通过收集及分析资料，进行设计前的评估，以确定组织
目标。 
（1）、高层管理预定目标，这是一个暂时的、可以改变的目标预案。即可
以上级提出，再同下级讨论；也可以由下级提出，上级批准。无论哪种方式，
必须共同商量决定；其次，领导必须根据企业的使命和长远战略，估计客观环
境带来的机会和挑战，对该企业的优劣有清醒的认识。对组织应该和能够完成
的目标心中有数； 
（2）、重新审议组织结构和职责分工。目标管理要求每一个分目标都有确
定的责任主体。因此预定目标之后，需要重新审查现有组织结构，根据新的目
标分解要求进行调整，明确目标责任者和协调关系； 
（3）、确立下级的目标。首先下级明确组织的规划和目标，然后商定下级
的分目标。在讨论中上级要尊重下级，平等待人，耐心倾听下级意见，帮助下
级发展一致性和支持性目标。分目标要具体量化，便于考核；分清轻重缓急，
以免顾此失彼；既要有挑战性，又要有实现可能。每个员工和部门的分目标要
和其他的分目标协调一致，支持本单位和组织目标的实现； 
（4）、上级和下级就实现各项目标所需的条件以及实现目标后的奖惩事宜
达成协议。分目标制定后，要授予下级相应的资源配置的权力，实现权责利的
统一。由下级写成书面协议，编制目标记录卡片，整个组织汇总所有资料后，
绘制出目标图。 
2、划分业务工作：一个组织是由若干部门组成的，根据组织的工作内容和
性质，以及工作之间的联系，将组织活动组合成具体的管理单位，并确定其业务
范围和工作量，进行部分的工作划分。业务工作的划分是按照部门职能实现的，
                                                             
①唐宁玉    组织行为与管理  北京师范大学出版社   2013   260-262 
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一般企业的部门包括：总经办、行政部、人事部、财务部、客服部、业务部、技
术部等，各业务部门设定自己的工作范围和工作职责。 
3、提出组织结构的基本框架：按组织设计要求，决定组织的层次及部门结
构，形成层次化的组织管理系统。一般组织结构包括直线型、职能型、事业部制
以及矩阵型等，企业要根据自身的发展阶段以及规模的大小来选择使用哪种组织
结构。 
4、确定职责和权限：明确规定各层次、各部门以及每一职位的权限、责任。
用职位说明书或岗位职责等文件形式表达。一般企业会设立总经理、业务经理、
财务经理、行政人事经理、客服经理、技术经理等管理职位，以及其下属的业务
人员、人事专员、出纳、客服专员、技术员等普通职位，对于这些职位的职责和
权限的描述，可以通过管理人员、普通员工的工作内容访谈、工作事项评估等方
法进行收集整理，同时根据不同职位设定管理权限。 
5、设计组织的运作方式：包括：联系方式的设计，即设计各部门之间的协
调方式和控制手段；管理规范的设计，确定各项管理业务的工作程序、工作标准
和管理人员应采用的管理方法等；各类运行制度的设计。 
6、决定人员配备：按职务、岗位及技能要求，选择配备恰当的管理人员和
员工。 
（1）、制定用人计划，使用人计划的数量、层次和结构符合组织的目标任
务和组织机构设置的要求； 
（2）、确定人员的来源，即确定是从外部招聘还是从内部重新调配人员；
（3）、对应聘人员根据岗位标准要求进行考查，确定备选人员  
（4）、确定人选，必要时进行上岗前培训，以确保能适用于组织需要； 
（5）、将所定人选配置到合适的岗位上； 
（6）、对员工的业绩进行考评，并据此决定员工的续聘、调动、升迁、降
职或辞退。 
7、形成组织结构：对组织设计进行审查、评价及修改，并确定正式组织结
构及组织运作程序，颁布实施。一般的方法为： 
（1）、建立合适架构，从行政管理系统、管辖范围，以及责任归属的角度
来思考组织架构。尽可能减少层级，将管理层级减至最少； 
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